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THE BOYD TEAM GOLF SCORE . SHEET 
·•. 
Home Cedar~ j ]]e vs. Opponent Ia¥loc Ioiita±ioo~] Site 
Cooch Coac Date ~- 2~- 8] Time 
Conditions: 3/w Total Home 401 Opp. 
Comments: 
*For more information, see attached result sheet.' 
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2 - - - -0 
Mark Womack H 5 4 F. ? 4 1 i:; 4 LI 17 LI ,=. II II ,, c; C ,, II ~c 7&; 
3 --0 
Jim Baldwin H 5 4 6 5 3 3 5 4 4 40 5 5 3 4 4 4 6 5 3 39 19 
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John Greenwood H 7 5 5 5 5 4 7 5 4 47 4 n 4 ,1 LI c; 4 Ii Ii 41 R~ 
0 5 
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Total Team Score 
I 
"="7=:;JJlc"": 
,~~ERSON COL~EGE 
~J..'d Estes 
Don Renihan 
Dave Deering 
Dale Waugh 
Dave Lersch 
Mark Cox 
Coach: Mark Roller 
BALL STATE UNIVERSITY 
Mike Jones 
Greg Havill 
Jeff Tallman 
Bob Sutton 
Matt Simmons 
Rocky Sperka 
Bl, 
83 
86 
88 
99 
87 
Bl 
78 
78 
80 
78 
77 
Coach: Earl Yestingsmeier 
BUTLER UNIVERSITY 
John Conrad 
Todd Habig 
Tony Mihelich 
Mitch Henck 
Dave Burand 
Mark Craft 
Coach: Mike Steele 
CEDARVILLE COLLEGE 
Bill Boulet 
Brian Johnson 
Mark Womack 
Jim Baldwin 
John Greenwood 
Mark Brant 
Coach: Allen L. Monroe 
EARLHAM COLLEGE 
Tim Bart h 
Ken Doolittle 
Ken Riggins 
Brian Becker 
Josh Ploener 
Bl 
84 
81 
90 
86 
91 
78 
80 
76 
79 
88 
90 
82 
91 
116 
101 
99 
Coach: Robert Van Poppel 
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---\ 
_/ 
391 / 
/ 
422 
401 
489 
MARION COLLEGE 
Bob Belliveau 
Mike Atkinson 
Jeff Kistler 
Jeff Hyatt 
Danny Prue 
Lynn Greenwalt 
77 
80 
89 
84 
95 
97 
Coach: Terry Porter 
OTTERBEIN COLLEGE 
Scot Smart 
Steve Wiley 
Bob Smdinski 
Scot Simmons .-., 
I.P. Yantis 
John Toeller 
Coach: Rich Seils 
84 
85 
92 
75 
98 
80 
PURDUE UNIVERSITY - CALUMET 
Brian Hal.m.a.ghi 
Pete Diehl 
Don Clark 
John Markovich 
Bob Soto 
83 
95 
91 
84 
96 
Coach: Gordon Rosenau 
TAYLOR UNIVERSITY lt1 
Chester Scott 
Barry Krick 
Bryan Krick 
Roger Erickson 
Troy Spencer 
Terry Allen 
Coach: Sam Sample 
74 
80 
86 
79 
81 
88 
TAYLOR UNIVERSITY #2 
Bob Neideck 
Randy Jones 
Jim Long 
John Duchien 
Doug Draear 
Steve Nygren 
Coach: Sam Sample 
82 
85 
89 
96 
92 
97 
425 
.---
416 
449 
444 
